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???????
はじめに
?2013?6????????????????????????????????1960???
??????????1960???????????????????????????????
???????2013?8????????????????????????????????
?????????Jorge Ferreira????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????
1 ．ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）の報道と視点
??????????????????????????????????????????
??????????WSJ????????????????????????????WSJ?
?????????????????????
（1）デモの発生
?2014??????????2016???????????????????6???????
?????????????????6?11???????????????????????
?????????????????????12????????????????????
????????45??????????????WSJ 6/14/2013?????????????
??17???????????????????????????????????????
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???????6/18?????25????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????6/20??????18????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????6/19??
（2）デモの拡大
??????????????????????????????????????????
??6/21???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????17?????
????????????????6/18??
?19?????????????????????????????????????????
?????????????6/20????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????3???????????????????????
?????????6/22-23???????????????????????????????
?????????????????????????????????6/21, 22-23??
?20????????????100???????????????????????????
????30?????????????????????????????????????
????????????????Falcão????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????6/21??
（3）連邦政府の対応
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????6/19??
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?6/24????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
??????????6/25, 26, 27??
（4）WSJの評価
????????????????????????????????????????David 
Fleischer???????????????????????????????????????
?????????????????????????????1960????????????
???????????????6/26??
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????6/19??
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????6/24?????????????
????????
???????????????????????find its voice???????????6/19???
6????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????2011
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????6/29-30??
2 ．ワシントン・ポスト紙（WP）の報道と視点
?????????????????????WP????????????????????
??????????????????????????????????????????
???
（1）警官の暴力
?6?19??????????????1?5??????????????????????
????????????????????2??????????????????????
???????????????????????????????????WP 6/20/2013?
????????????
???????????????????????????????????????????
26?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????6/21????????????????????????8/20???
????????????????10/7????????????????????????
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????????????????????????????????????
（2）インターネットの作用
?6?23?????????????????????????????????5?????
??????????????36????????????????????????30??
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????73???????????
?????225????????150? 180???????????????????????
?????????????????????????????????????Facebook?
Twitter???????????????????????????6/23??
??????????????????????????????????????????
???????????????????6/29??????????????????????
?????????????????????????
おわりに
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????1960???????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????D. C. ?????????????????????
???????????????????50??????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????? 
